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Les ;i::r,1:-c�du>: i::ion� �tn poids P:ttl!st�n·t6a� 'lU t�b ;t�au l ne 
fH:iuv1ant �'t:t�a t':.omsid.fh;-t:'it':�H r:;1:::nnfll•:J coi�riatl t·r: �h  f: Jitpl.iquoml>"*f'h.lu11' : 
X L' tY>t01lF;1$� tt:·r�itm de l ' esaa!s1a�t pz.-ol'Csn g&ep'11nd�n t: 
X 
plua.iau�a ji:n.trs >1t� l!!iU mam�mt da 1� ::>e��h� leil t�t;J i�� 0r1H.d.i:;iw"i t à d!ff�:3-
r�nta de":Jl?di't da dea.êj,.lltt 1on. 
Atfsai �w•na-ncua p,:r:�tlau�, le jour d� l<:'l y:·Hiislli1rt, ·t:f.•t:ll�s 
i.1k:hr:lti ti.1.lt.ma dia hais pat: pr:trc;;el.1e �·tioi d t  en mt.'Httu.t-er l� iifH1!l'!�, tfila 
Voig tr;lbA.aau,. $ 
,,..a poi·:h� du b��.s de chaqu� �uu:-�elle i11ul·hipl!� pïl� lti 
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